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3ОТ РЕДАКТОРА
с 2009 г. на философском факультете санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, в соответствии с принципами европейской 
системы и традициями культурологических образовательных программ 
факультета, реализуется новая образовательная программа в рамках 
специальности «культурология». Практическая возможность создания 
новой учебной специализации обсуждалась и конкретизировалась на 
философском факультете в течение 2006–2008 гг., в результате чего к име-
ющимся и  успешно реализуемым программам изучения ведущих регио-
нальных мировых культур добавилась и сразу же привлекла к себе вни-
мание абитуриентов, научного сообщества и различных организаций еще 
одна — «культура италии». вдохновителем и идеологом создания новой 
образовательной программы выступил Юрий никифорович солонин — 
заведующий кафед рой культурологии и декан философского факультета 
в те годы.
для преподавания в рамках нового учебного плана и консультаций 
по составлению программ курсов приглашены ведущие преподаватели 
санкт-Петербургского государственного университета, академических 
институтов италии и россии. с 2009 г. образовательная программа под-
держивается мидом италии, предоставляющим лекторов и препода-
вателей итальянского языка, сотрудничает с генеральным консульством 
италии и институтом итальянской культуры, несколькими итальянскими 
университетами и культурными ассоциациями.
основными элементами учебного плана образовательной программы 
являются: детальное изучение теоретических аспектов культур на терри-
тории италии с древнейших времен до наших дней; углубленное изуче-
ние итальянского языка, в том числе в профессиональной сфере; изучение 
истории, философии, религии, искусства и традиций данного региона; из-
учение политических, экономических, социальных и повседневных реалий 
страны.
научно-практическая деятельность образовательной программы раз-
вивается по следующим направлениям:
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— создание и чтение новых базовых и специальных курсов, подготов-
ленных ведущими специалистами сПбгу и других российских и итальян-
ских академических и прикладных организаций. список дисциплин спе-
циализации и авторы приводятся в Приложении;
— подготовка и организация открытых лекций на русском и итальян-
ском языках с переводом. традиция была положена в 2011 г., как вклад 
факультета и программы в деятельность, посвященную году культуры 
италии в россии и году культуры россии в италии, и стала постоянной 
реальностью, развивающейся еще более интенсивно в 2012 г. за это время 
на философском факультете было прочитано более 20 открытых лекций, 
авторами которых были преподаватели и профессора сПбгу, туринско-
го университета, университета рома-3, университета им. карло каттанео, 
гос. университетов милана, флоренции, калабрии, специалисты ита-
льянских культурных фондов и ассоциаций, писатели, деятели культуры 
и представители мира искусства (с информацией об авторах и краткими 
аннотациями лекций можно ознакомиться на сайте философского фа-
культета: philosophy.spbu.ru);
— участие факультета и образовательной программы в ежегодной все-
мирной неделе итальянского языка и культуры, организуемой генераль-
ным консульством италии в санкт-Петербурге и институтом итальян-
ской культуры;
— организация и участие в международных конференциях, темати-
ка которых связана с культурой, историей, философией и современными 
реа лиями изучаемого региона. с 2008 по 2011г. на философском факульте-
те прошли три международные конференции, в которых участвовали ве-
дущие специалисты двух стран. Преподаватели программы часто пригла-
шаются и выступают с докладами по темам своих научных исследований 
в италии. более подробная информация также представлена на странице 
образовательной программы «культура италии» сайта философского фа-
культета сПбгу.
кроме того, студенты программы постоянно принимают непосред-
ственное участие в многочисленных культурных, выставочных, научных 
и  других мероприятиях, как проходящих под эгидой генерального кон-
сульства италии в санкт-Петербурге и института итальянской культуры, 
так и организованных негосударственными учреждениями культуры.
результатом такой научно-практической деятельности преподава-
телей, участвующих в программе, ее организаторов и интеллектуальных 
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спонсоров стало накопление теоретического багажа знаний, текстов вы-
ступлений и докладов, которые хотелось бы предложить вниманию бо-
лее широкого круга представителей научного и студенческого сообще-
ства россии и италии. Эта идея кафедры культурологии философского 
факультета санкт-Петербургского государственного университета была 
с энтузиазмом подхвачена организациями-партнерами образовательной 
программы «культура италии». отдельную благодарность хотелось бы 
выразить генеральному консульству италии, институту итальянской 
культуры в санкт-Петербурге, туринскому государственному универси-
тету в лице профессора бартоло гарильо не только за участие в создании 
и редактировании издания, но и за всестороннюю поддержку наших об-
разовательных инициатив.
в издание, специально публикуемое на двух языках, вошли доклады 
участников последней итало-российской конференции «италия объеди-
ненная: 150 лет опыта», организованной в октябре 2011 г. совместно фило-
софским и историческим факультетами сПбгу, и статьи авторов, читаю-
щих основные курсы программы «культура италии». в данный сборник 
вошла только часть материалов, охватывающих бесконечно расширя-
ющийся круг вопросов, объединенных общим титулом «Studia culturae. 
Terra Italia», в связи с чем организаторы и редакционная коллегия надеют-
ся на плодотворное развитие своих начинаний в будущем.
в ближайшее время коллектив образовательной программы планирует 
пригласить ученых двух стран к обсуждению возможности исследований 
и организации научной конференции по теме «ссср — италия. транспа-
рентность культурных границ».
Ж. В. Николаева, 
канд. филос. наук, рук. и преп. 





Nel 2009 presso la Facoltà di Filosofia dell’Università Statale di San 
Pietroburgo, seguendo i principi del sistema formativo europeo e nel rispetto delle 
tradizioni delle specializzazioni culturologiche della Facoltà, è stato istituito un 
nuovo Corso di laurea all’interno dell’indirizzo di “Culturologia”. La possibilità 
pratica di avviare una nuova specializzazione si è discussa e concretizzata tra 
il 2006 e il 2008, quando ai corsi di laurea dedicati alle più importanti culture 
nazionali, già realizzati con successo alla Facoltà, è stato aggiunto il nuovo Corso 
di laurea che ha subito attirato l’attenzione dei futuri studenti, della comunità 
scientifica e delle organizzazioni specializzate  — il Corso di Cultura italiana. 
Il nuovo Corso è stato ideato ed ispirato da Yurij Nikiforovich Solonin, allora 
titolare della Cattedra di Culturologia e preside della Facoltà di Filosofia.
A tenere lezioni e consulenze scientifiche per il nuovo Corso sono alcuni tra 
i migliori professori dell’Università Statale di San Pietroburgo e delle istituzioni 
accademiche russe e italiane. Dal 2009 il corso viene sostenuto dal MAE che 
integra nel processo formativo i lettori madrelingua. Si sta sviluppando una 
collaborazione fruttuosa con il Consolato Generale d’Italia, l’Istituto Italiano di 
Cultura e alcune università e associazioni culturali italiane.
Gli elementi principali del piano didattico del nuovo corso di laurea sono: lo 
studio dettagliato degli aspetti teorici delle culture del territorio italiano dai tempi 
antichi fino ai nostri giorni; lo studio approfondito della lingua italiana, anche in 
ambito professionale; lo studio della storia, della filosofia, della religione, dell’arte 
e delle tradizioni del territorio; lo studio della realtà politica, economica, sociale 
e quotidiana del Paese.
L’attività scientifico-pratica all’interno del Corso si svolge nelle seguenti 
direzioni:
— elaborazione dei contenuti ed insegnamento delle nuove discipline di 
base e specialistiche da parte di eminenti studiosi dell’Università statale di San 
Pietroburgo, di altri atenei ed enti culturali russi e italiani. L’elenco delle discipline 
con i relativi autori viene riportato in allegato al volume;
— preparazione e organizzazione di lezioni aperte in lingua russa e in 
lingua italiana. Tale tradizione è nata nel 2011 come contributo della Facoltà 
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e del Corso di Cultura italiana alle attività dedicate all’anno della cultura italiana in 
Russia e della cultura russa in Italia, intensificandosi nel 2012. In questo pe rio do 
presso la Facoltà sono state organizzate più di 20 lezioni pubbliche tenute da profes- 
sori dell’Università Statale di San Pietroburgo, dell’Università di Torino, 
dell’Università degli studi “Roma Tre”, dell’Università Carlo Cattaneo, dell’Università 
statale di Milano, di Firenze, di Calabria, da specialisti delle fondazioni e delle 
associazioni culturali italiane, da scrittori, da esponenti della cultura e del mondo 
dell’arte (le informazioni sugli autori e le brevi sintesi delle lezioni si possono 
consultare sul sito della Facoltà di Filosofia: philosophy.spbu.ru);
— partecipazione della Facoltà e del Corso all’annuale Settimana della lingua 
italiana nel mondo organizzata a San Pietroburgo dal Consolato Generale d’Italia 
e dall’Istituto Italiano di Cultura;
— organizzazione e partecipazione a convegni internazionali legati alla 
cultura, storia, filosofia e realtà attuale del Paese oggetto di studi. Tra il 2008 
e il 2011 presso la Facoltà si sono svolti tre convegni internazionali con la 
partecipazione di studiosi italiani e russi. I professori del Corso di Cultura 
italiana vengono spesso invitati in Italia a tenere relazioni sugli argomenti 
delle loro ricerche scientifiche. Le informazioni più dettagliate in merito sono 
riportate sulla pagina della Cultura italiana del sito della Facoltà di Filosofia 
dell’Università Statale di San Pietroburgo.
Inoltre, gli studenti del Corso partecipano fattivamente e in modo costante 
ai numerosi progetti culturali che si svolgono a San Pietroburgo sia sotto il 
patrocinio del Consolato Generale d’Italia e dell’Istituto Italiano di Cultura che 
all’interno dell’attività di enti culturali non statali.
Il frutto dell’attività scientifico-pratica dei professori, degli organizzatori 
e degli sponsor intellettuali del nuovo Corso costituisce un prezioso bagaglio 
teorico, che vorremmo proporre all’attenzione di un pubblico più vasto: quello 
della comunità scientifica e degli studenti russi e italiani. Quest’idea della 
Cattedra di Culturologia della Facoltà di Filosofia dell’Università Statale di 
San Pietroburgo è stata accolta con entusiasmo dalle organizzazioni partner 
della specializzazione in Cultura italiana. Vorremmo ringraziare in particolare 
il Consolato Generale d’Italia, l’Istituto Italiano di Cultura a San Pietroburgo, 
l’Università di Torino nella persona del Professor Bartolo Gariglio non solo per 
la partecipazione alla creazione e redazione del presente volume, ma anche per il 
loro inestimabile supporto alle nostre iniziative formative.
Il presente volume, pubblicato in due lingue, comprende le relazioni dei 
partecipanti all’ultimo convegno italo-russo «Italia unita: 150 anni di esperienza» 
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organizzato nell’ottobre del 2011 in collaborazione con la Facoltà di Filosofia e 
la Facoltà di Storia dell’Università Statale di San Pietroburgo e gli articoli dei 
docenti che insegnano le discipline principali presso il corso di Cultura italiana. 
Il presente volume comprende solo una parte dei materiali, frutto di una ricerca 
in continua espansione, che potremmo raccogliere nella collana «Studia culturae. 
Terra Italia». Perciò gli organizzatori e la redazione sperano in un ulteriore 
proficuo sviluppo delle iniziative intraprese fino ad oggi.
Nei prossimi mesi i professori del Corso di laurea in Cultura italiana inten-
dono invitare gli studiosi dei due paesi alla discussione delle possibilità di ricerca 
e organizzazione di un convegno sull’argomento “URSS-Italia. Trasparenza dei 
confini culturali”.
J. V. Nikolaeva,
Dott. in filosofia, docente e responsabile 
del Corso di laurea in Cultura italiana della 
Facoltà di Filosofia dell’Università Statale di San Pietroburgo
San Pietroburgo,
marzo 2012
